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(ОУП)  є  практикою, що  часто  використовується  для мов  з  обмеженим
поширенням,  особливо  на  багатомовних  конференціях  у  країнах,
де більшість перекладачів працюють тільки з двома мовами (так, ОУП був
також стандартною практикою в країнах колишнього Варшавського договору,












культури  й мови  у XVIII  диктували  вибір французького  перекладу  як
оригіналу при перекладі  творів Шекспіра  та Сервантеса  німецькою чи





культури. Суттю  ідеологічного втручання у  випадку перекладу є  те, що




а  перекладацькі  стратегії,  у  свою  чергу,  визначаються  нормами.  Так,




























Эмоционально-оценочная  лексика  отражает  национальное
мировоззрение,  системы  ценностей,  стереотипы  общества  в  языковой
картине  социума. Оценочные  стереотипы  опираются  на  объективные
и субъективные факторы оценки и включают как собственные свойства
предметов, образующие стандартные наборы признаков, так и стереотипные
представления  о  месте  объекта  в ценностной  картине мира. Характер
стереотипа зависит также и от объекта оценки и отражается в семантике
соответствующих обозначений [2, с. 50]. Лексемы, денотаты которых имеют




дескриптивных  признаках  денотатов,  которые  имеют  определенную
ценностную значимость для человека [3, с. 56].
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